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This educational proposal aims to instil healthy diet and healthy food consumption habits in a pre-school classroom of two years 
old students. This work is based in the development of some activities that get children closer to healthy diet. 
Through this proposal the importance of start working healthy diet habits in children since they are young is highlighted.  Suitable 
and equilibrate diet brings a lot of benefits to children development.  Therefore, it is necessary to work this aspect at this age, 
especially, due to the increase of diet and health problems of children in the last decade.
To get all this, it is essential that the entire environment (family, school and society) work together, because this common work 
will give the children a base where they can secure and assimilate their achievements and learnings.   
Keywords: Pre-school education; diet; healthy diet; healthy habits; pedagogical proposal
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Esta propuesta didactica persigue inculcar la alimentación saludable y los habitos de consumo saludables en una clase de 
educación infantil de niños y niñas de dos años. Este trabajo se basa en el desarrollo de un conjunto de actividades que les 
acercan a la alimentación saludable. 
A través de esta propuesta se quiere destacar la importancia de empezar a trabajar la alimentación de los niños y niñas desde 
pequeños. Una alimentación adecuada y equilibrada trae muchos beneficios en el desarrollo de los niños y niñas. Por eso, es 
necesario trabajar este aspecto en esta edad, sobre todo, teniendo en cuenta el aumento de los problemas de alimentación y 
salud que ha habido en la última década. 
Para conseguir todo esto, es esencial que todos los ámbitos trabajen juntos (familia, escuela y sociedad), ya que este trabajo en 
común les dará a los niños y niñas una base para poder afianzar y asimilar sus logros y aprendizajes. 
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Proposamen didaktiko hau , Haur Hezkuntzako bi urteko haur gela batean elikadura osasungarria  eta elikatzeko oihura 
osasungarriak barneratzearen hastapena ekartzen du. Lan hau, elikadura osasungarriak hurbiltzen dizkieten jarduera multzo 
baten garapenean oinarritzen da. 
Proposamen honen bidez,  haurrekin elikadura txikitatik lantzen hastearen garrantzia azpimarratu nahi da. Elikadura egoki eta 
orekadunak askotariko onurak ekartzen ditu haurren garapenean, horregatik, adin honetan beharrezkoa da aspektu hau lantzea, 
gehien bat azken hamarkadan haurren elikaduran eta osasunean egon diren arazoen handiagotzearengatik.  
Hau guztia lortzeko, funtsezkoa da eremu guztiak sare moduan parte-hartzea (familia, eskola eta gizartea). Eremu hauen lanari 
esker, haurren lorpenak eta ezagutzak finkatzen eta barneratzen joateko oinarria  emango dietelako.
Hitz gakoak:  Haur Hezkuntza; elikadura; elikadura osasuntsua; ohitura osasuntsuak; proposamen pedagogikoa
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